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Brevans – La Combe
Fouille d’évaluation d’urgence (1999)
Luc Jaccottey
NOTE DE L’ÉDITEUR
Organisme porteur de l’opération : Afan
1 La commune de Brevans a prévu d’installer, sur une série de parcelles lui appartenant,
une zone d’activité d’environ 8 ha située à l’extrémité nord-est de la commune.
2 L’importance  du  projet  et  du  contexte  archéologique  local  est  à  l’origine  de  cette
évaluation opérée sous la forme de 200 sondages archéologiques.
3 Les seuls éléments archéologiques découverts sont des vestiges antiques colluvionnés,
provenant  d’une  zone  très  certainement  située  dans  les  parcelles  étudiées ;  mais
l’érosion a détruit toutes traces de cette occupation humaine.
4 Quelques rares structures (fosses, chablis et fossés) ont également été repérées, mais
ces  résidus  de  faible  importance  n’ont  pu  être  datés  faute  de  mobilier.  Le  fossé  a
également été détruit par l’érosion dans la partie sommitale de la colline.
5 Enfin, nous avons tenté de retracer l’histoire des parcelles étudiées au cours des trois
derniers siècles. On observe que les microtoponymes se sont beaucoup transformés et
qu’une grande partie d’entre eux ont disparu. Cette zone a été occupée par du labour, à
l’exception d’une carrière qui s’est implantée en bordure d’un axe secondaire au début
du XIXe s.
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